KARYA TULIS ILMIAH

TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT ASAM URAT (GOUT)






LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
       Kepada : 
       Yth. Calon Responden  
     Di Tempat  
Dengan hormat,  
 Saya sebagai mahasiswa Prodi DIII Keperawatan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian mengenai TINGKAT 
Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Asam Urat (Gout). Penelitian ini di 
laksanakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir Prodi DIII Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap partisipasi saudara atas penelitian yang saya lakukan. Saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya semata-
mata digunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud 
lain. 
Atas perhatian dan ketersediaannya saya ucapkan terima kasih.  
     
        Ponorogo, 23 Juli 2018 
               Peneliti  
 
Anindita Saputri 











LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
        Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama responden (inisial) : 
Alamat     : 
Umur     : 
Pekerjaan    : 
Setelah mendapatkan keterangan serta mengetahui manfaat penelitian yang berjudul 
“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Asam Urat (Gout)” menyatakan 
bersedia / tidak bersedia ikut terlibat sebagai responden. 
Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya dan 
saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya maupun 
bagi dunia kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun, saya bersedia 
berperan serta dalam penelitian ini.   
         
                                                                               Ponorogo, 23 juli 2018 
            Peneliti                                                                           Responden  
 
 









Lampiran 3  
KISI-KISI KUISONIER 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT ASAM URAT (GOUT) 








asam urat  
a. Definisi asam 
urat  









asam urat  
g. Penatalaksanaan 










































benar = 1 
Dan bila 
jawaban 




















LEMBAR DATA  DEMOGRAFI 
TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT ASAM URAT 
     No. Responden  
1. Petunjuk Pengisian Identitas. 
a. Beri tanda ( √ ) pada jawaban yang anda anggap sesuai. 
1. Nama ( inisial ) :  
2. Umur   : 
3. Jenis kelamin  :   Laki-laki   Perempuan 
4. Tingkat Pendidikan :  
  SD      SMA   
 SMP     Perguruan Tinggi 
 
5. Apakah anda pernah mendapat informasi penyakit asam urat (gout)? 
Pernah   Tidak Pernah 
Apabila sudah pernah, informasi 
 Media Cetak   Media Elektronik 
Petugas Keseh atan  Lain-lain 
 
6. Apakah salah satu anggota keluarga anda ada yang menderita penyakit asam 
urat ? 
           Pernah   Tidak Pernah 
 
7. Berapa penghasilan selama satu bulan ? 











TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT ASAM URAT 
A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar  
 
1. Apakah yang dimaksud dengan penyakit asam urat? 
a. Penyakit asam urat adalah penyakit yang sering menyerang persendian 
dengan ditandai  nyeri 
b. Penyakit asam urat adalah penyakit yang menyerang pada saluran 
pencernaan  
c. Penyakit asam urat adalah penyakit yang  menyerang pada sistem 
penglihatan 
2. Asam urat menyerang pada rata-rata usia berapa? 
a. Usia 15-20 tahun  
b. 30 keatas 
c. Semua umur  
3. Asam urat lebih sering menyerang pada siapa? 
a. Wanita 
b. Laki-laki 
c. Anak-anak  
4. Dibawah ini pemicu dari asam urat,kecuali? 
a. Makanan  yang mengandung purin diantaranya jeroan 
b. Minuman soda 
c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 
5. Apakah penyebab dari penyakit asam urat ? 
a. Meningkatnya produksi asam urat karena pengaruh makanan yang tidak 
terkontrol 
b. Tidak pernah olah raga  
c. Berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh 
6. Serangan asam urat pertama banyak menyerang pada..... 
a. Satu sendi dan berlangsung beberapa hari 




c. Tangan saja 
7. Selain menyerang sendi, penyakit asam urat juga menyerang pada.... 
a. Otot, jantung, jaringan pengikat di sekitar sendi 
b. Kepala 
c. Mata 
8. Kapan gejala asam urat sering  terjadi? 
a. Malam hari 
b. Setiap hari 
c. Pagi hari 
9. Bagaimana kondisi sendi yang terserang penyakit asam urat? 
a. Tumbuh benjolan  
b. Kulit mengelupas 
c. Membengkak dan kulit akan berwarna merah 
10. Sebutkan faktor resiko terjadinya asam urat? 
a. Pola makan yang tidak terkontrol, peminum alkohol, obesitas 
b. Merokok 
c. Jatuh dari sepeda 
11. Sebutkan makanan yang dpat menimbulkan terjadinya asam urat.... 
a. Jerohan, melinjo, emping melinjo, hati 
b. Daun singkong 
c. Kangkung 
12. Di bawah ini komplikasi asam urat adalah 
a. Komplikasi pada ginjal, jantung, hipertensi, DM ( diabetes militus) 
b. Komplikasi yang terjadi pada mata  
c. Komplikasi pada sistem pencernaan 
13. Di bawah ini pencegahan asam urat, kecuali..... 
a. Menghindari makanan yang mengandung purin (jeroan) 
b. Olah raga rutin 
c. Istirahat total 
14. Apakah pada penderita asam urat tidak boleh  makan berlemak dan makan 
masakan yang menggunakan minyak? 
a. Boleh, tetapi harus membatasi konsumsi makanan tersebut 
b. Tidak boleh, karena akan menyebabkan asam urat bertambah parah 
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